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国際競争力指標とその推計について
齋 藤 之 美?，齋 藤 勝 宏?
１.はじめに









































































































1980 1985 1990 1995 2000 2000 2005
米 0.84 －1.00 －1.00 －0.98 －0.97 －0.97 －1.00
麦類 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00
その他耕種 －0.98 －0.98 －0.98 －0.98 －0.98 －0.98 －0.97
鶏卵 －0.06 －0.29 －0.52 －0.83 －0.89 －0.94 －0.96
肉鶏 －0.63 －0.91 －0.88 －0.96 －0.95 －0.95 －0.99
豚 －0.89 －0.96 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00 －1.00
肉用牛 －0.99 －0.93 －1.00 －0.68 －1.00 －1.00 －1.00
その他の農業 －0.99 －0.99 －0.98 －0.98 －0.96 －0.96 －0.96
林業 －0.98 －0.96 －0.97 －0.99 －0.99 －0.99 －0.99
漁業 －0.90 －0.89 －0.81 －0.87 －0.70 －0.70 －0.76
鉱業 －1.00 －1.00 －1.00 －0.99 －1.00 －1.00 －1.00
精穀 0.84 －0.52 －0.59 －0.31 －0.88 －0.89 －0.93
製粉 －0.52 －0.26 －0.06 0.04 0.17 0.17 0.07
準生鮮食品産業 －0.84 －0.92 －0.95 －0.97 －0.97 －0.97 －0.94
素材型食品産業 －0.84 －0.65 －0.71 －0.82 －0.73 －0.72 －0.79
加工型食品産業 －0.39 －0.49 －0.74 －0.87 －0.87 －0.88 －0.87
酒類 －0.93 －0.83 －0.95 －0.93 －0.92 －0.92 －0.93
飲料 －0.19 －0.44 －0.87 －0.91 －0.86 －0.86 －0.80
たばこ －0.97 －0.95 －0.84 －0.76 －0.89 －0.89 －0.87
その他食料 －0.86 －0.72 －0.81 －0.82 －0.83 －0.83 －0.82
繊維製品 0.11 0.03 －0.43 －0.62 －0.65 －0.65 －0.71
木材・木製品 －0.82 －0.79 －0.90 －0.93 －0.92 －0.92 －0.90
パルプ・紙・紙加工品 －0.30 －0.22 －0.26 －0.40 －0.30 －0.30 －0.24
化学 0.14 0.11 0.10 0.15 0.16 0.16 0.12
石炭・石油 －0.72 －0.72 －0.77 －0.56 －0.71 －0.71 －0.49
窯業・土石 0.54 0.48 0.18 0.24 0.22 0.22 0.19
鉄鋼 0.83 0.74 0.43 0.45 0.54 0.54 0.51
非鉄金属 －0.38 －0.56 －0.63 －0.49 －0.34 －0.34 －0.34
金属製品 0.82 0.77 0.40 0.25 0.20 0.20 0.01
一般機械 0.73 0.79 0.67 0.70 0.60 0.60 0.52
電気機械 0.70 0.77 0.64 0.47 0.31 0.31 0.22
輸送機械 0.85 0.87 0.72 0.70 0.74 0.73 0.70
精密機械 0.59 0.60 0.43 0.22 0.09 0.07 －0.01
その他製造業 0.16 0.23 －0.22 －0.32 －0.24 －0.20 －0.12
(RIETI推計・接続表) (総務省・平成17年接続表)
(出所）?産業連関表?より算出．










































































































































貿 易 財 非貿易財
１ 米 19 飲料 36 建設業
２ 麦類 20 たばこ 37 電気・ガス・熱供給
３ その他耕種 21 その他の食料品 38 水道・廃棄物処理業
４ 酪農 22 繊維製品 39 商業
５ 鶏卵 23 木材・木製品 40 金融・保険
６ 肉鶏 24 パルプ・紙・紙加工品 41 不動産
７ 豚 25 化学 42 運輸
８ 肉用牛 26 石炭・石油 43 通信・放送
９ その他の農業 27 窯業・土石 44 公務
10 林業 28 鉄鋼 45 教育・研究
11 漁業 29 非鉄金属 46 医療・保健・社会保障
12 鉱業 30 金属製品 47 その他サービス
13 精穀 31 一般機械 48 分類不明・その他
14 製粉 32 電気機械
15 準生鮮食品産業 33 輸送機械
16 素材型食品産業 34 精密機械














































年次 1980 1985 1990 1995 2000 2005
米 1.29 3.48 3.43 5.03 6.30 4.26
麦類 2.80 4.05 4.42 4.90 0.83 0.44
その他耕種 1.09 2.54 0.38 0.85 1.12 0.96
酪農 1.83 3.25 2.63 3.06 2.34 1.26
鶏卵 0.19 0.20 0.20 0.20 0.17 0.17
肉鶏 0.20 0.15 0.12 0.12 0.12 0.12
豚 0.83 0.42 0.37 1.49 0.89 1.62










1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
米 0.4373 0.2232 0.2258 0.1659 0.1370 0.1370 0.1900
麦類 0.2635 0.1979 0.1844 0.1696 0.5473 0.5473 0.6926
その他耕種 0.4775 0.2825 0.7268 0.5409 0.4716 0.4716 0.5101
酪農 0.3532 0.2353 0.2754 0.2461 0.2990 0.2990 0.4422
鶏卵 0.8388 0.8361 0.8333 0.8368 0.8547 0.8547 0.8547
肉鶏 0.8333 0.8683 0.8961 0.8948 0.8963 0.8963 0.8948
豚 0.5473 0.7029 0.7301 0.4014 0.5281 0.5281 0.3818
肉用牛 0.7511 0.6731 0.6572 0.6752 0.7220 0.7220 0.7220
その他の農業 0.4775 0.2825 0.7268 0.5409 0.4716 0.4716 0.5101
林業 0.9993 0.9982 0.9687 0.9670 0.9462 0.9459 0.9462
漁業 0.9501 0.9584 0.9247 0.9243 0.9178 0.9178 0.9196
鉱業 0.9694 0.9618 0.9092 0.8690 0.8880 0.8880 0.9150
精穀 0.4373 0.2232 0.2258 0.1659 0.1370 0.1370 0.1900
製粉 0.2635 0.1979 0.1844 0.1696 0.5473 0.5473 0.6926
準生鮮食品産業 0.9123 0.9303 0.9027 0.8701 0.8734 0.8735 0.8809
素材型食品産業 0.8304 0.7293 0.7242 0.8242 0.9122 0.9078 0.9217
加工型食品産業 0.8618 0.8708 0.8576 0.8611 0.8593 0.8598 0.8586
酒類 0.5836 0.5219 0.7385 0.6348 0.7428 0.7477 0.7722
飲料 0.7298 0.8406 0.8564 0.8679 0.8732 0.8732 0.8871
たばこ 0.9348 0.8108 0.4938 0.4800 0.4571 0.4571 0.4772
その他食料 0.9332 0.9144 0.9123 0.8831 0.8715 0.8798 0.8712
繊維製品 0.9189 0.9192 0.8873 0.8883 0.8804 0.8804 0.8908
木材・木製品 0.9854 0.9802 0.9486 0.9476 0.9360 0.9360 0.9343
パルプ・紙・紙加工品 0.9793 0.9823 0.9647 0.9651 0.9499 0.9499 0.9513
化学 0.9522 0.9608 0.9430 0.9566 0.9429 0.9430 0.9437
石炭・石油 0.9799 0.9816 0.9312 0.9345 0.9333 0.9333 0.9462
窯業・土石 0.9725 0.9800 0.9595 0.9627 0.9478 0.9478 0.9471
鉄鋼 0.9872 0.9853 0.9593 0.9587 0.9409 0.9409 0.9447
非鉄金属 0.9813 0.9857 0.9636 0.9653 0.9490 0.9490 0.9490
金属製品 0.9571 0.9646 0.9602 0.9642 0.9460 0.9460 0.9476
一般機械 0.9574 0.9730 0.9682 0.9709 0.9524 0.9524 0.9517
電気機械 0.9427 0.9723 0.9711 0.9709 0.9524 0.9524 0.9505
輸送機械 0.9700 0.9640 0.9567 0.9712 0.9529 0.9530 0.9534
精密機械 0.9397 0.9599 0.9677 0.9710 0.9532 0.9532 0.9527
その他製造業工業製品 0.9444 0.9554 0.9424 0.9390 0.9265 0.9251 0.9239
為替レート 0.9628 1.0074 0.9704 0.9896 0.9916 0.9920 0.9672
RIETI推計・接続表 総務省推計・接続表
(出所）著者の推計値．























W＝0.8 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
建設業 0.8714 0.8680 0.8543 0.8503 0.8440 0.8438 0.8460
電気・ガス・熱供給 0.8761 0.8536 0.8280 0.8185 0.8226 0.8223 0.8372
水道・廃棄物処理業 0.8249 0.8221 0.8161 0.8143 0.8152 0.8145 0.8170
商業 0.8156 0.8139 0.8104 0.8087 0.8082 0.8079 0.8096
金融・保険 0.8126 0.8089 0.8095 0.8081 0.8076 0.8072 0.8083
不動産 0.8075 0.8060 0.8048 0.8033 0.8033 0.8033 0.8037
運輸 0.8358 0.8289 0.8171 0.8151 0.8154 0.8156 0.8184
通信・放送 0.8141 0.8098 0.8086 0.8077 0.8073 0.8070 0.8082
公務 0.8221 0.8210 0.8195 0.8192 0.8193 0.8136 0.8141
教育・研究 0.8150 0.8146 0.8127 0.8099 0.8098 0.8079 0.8107
医療・保健・社会保障 0.8396 0.8333 0.8343 0.8314 0.8257 0.8249 0.8261
その他サービス 0.8239 0.8174 0.8199 0.8148 0.8143 0.8137 0.8158













W＝1.0 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
建設業 0.9849 0.9863 0.9818 0.9824 0.9785 0.9786 0.9794
電気・ガス・熱供給 0.9874 0.9883 0.9807 0.9825 0.9798 0.9799 0.9765
水道・廃棄物処理業 0.9938 0.9933 0.9920 0.9925 0.9905 0.9908 0.9904
商業 0.9952 0.9952 0.9947 0.9951 0.9943 0.9945 0.9941
金融・保険 0.9945 0.9950 0.9946 0.9945 0.9938 0.9939 0.9937
不動産 0.9977 0.9981 0.9979 0.9984 0.9978 0.9979 0.9979
運輸 0.9925 0.9932 0.9917 0.9925 0.9911 0.9911 0.9914
通信・放送 0.9947 0.9949 0.9949 0.9946 0.9936 0.9938 0.9939
公務 0.9930 0.9927 0.9917 0.9918 0.9893 0.9923 0.9926
教育・研究 0.9949 0.9943 0.9938 0.9944 0.9933 0.9943 0.9932
医療・保健・社会保障 0.9780 0.9788 0.9782 0.9839 0.9828 0.9821 0.9835
その他サービス 0.9698 0.9708 0.9798 0.9777 0.9792 0.9796 0.9821




W＝1.2 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
建設業 1.0985 1.1046 1.1092 1.1145 1.1131 1.1134 1.1128
電気・ガス・熱供給 1.0988 1.1229 1.1334 1.1465 1.1371 1.1376 1.1158
水道・廃棄物処理業 1.1627 1.1645 1.1678 1.1706 1.1657 1.1671 1.1638
商業 1.1747 1.1766 1.1790 1.1814 1.1805 1.1812 1.1786
金融・保険 1.1764 1.1812 1.1797 1.1809 1.1800 1.1807 1.1792
不動産 1.1880 1.1902 1.1909 1.1934 1.1924 1.1925 1.1922
運輸 1.1493 1.1575 1.1663 1.1699 1.1668 1.1665 1.1643
通信・放送 1.1752 1.1799 1.1812 1.1816 1.1799 1.1805 1.1797
公務 1.1639 1.1644 1.1640 1.1645 1.1592 1.1710 1.1710
教育・研究 1.1748 1.1739 1.1748 1.1790 1.1767 1.1806 1.1757
医療・保健・社会保障 1.1164 1.1242 1.1220 1.1363 1.1399 1.1393 1.1409
その他サービス 1.1157 1.1242 1.1397 1.1406 1.1441 1.1456 1.1483
分類不明・その他 1.0506 1.0770 1.0836 1.1251 1.1122 1.1186 1.1054
RIETI推計・接続表 総務省推計・接続表
(出所）著者の推計値．













































W＝1.0 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
米 2.083 3.872 4.074 5.349 6.597 6.473 4.784
麦類 3.481 4.418 5.116 5.163 1.506 1.392 1.173
その他耕種 1.889 3.074 1.228 1.595 1.822 1.814 1.741
酪農 2.238 3.156 3.426 3.387 2.680 2.705 1.865
鶏卵 1.027 0.944 1.024 0.961 0.940 0.939 0.969
肉鶏 0.988 0.872 0.906 0.832 0.865 0.835 0.879
豚 1.565 1.127 1.172 2.070 1.526 1.563 2.347
肉用牛 0.943 0.975 1.083 0.968 0.901 0.915 0.942
その他の農業 1.826 2.991 1.220 1.602 1.851 1.846 1.776
林業 0.930 0.867 0.924 0.902 0.919 0.920 0.954
漁業 0.970 0.907 0.967 0.942 0.943 0.944 0.974
鉱業 0.956 0.908 0.992 1.010 0.982 0.982 0.988
精穀 0.909 1.163 1.497 1.689 2.110 2.153 2.065
製粉 2.694 3.212 4.025 4.517 1.356 1.379 1.095
準生鮮 0.791 0.815 0.869 0.844 0.868 0.859 0.835
素材型 0.927 0.928 1.120 0.952 0.860 0.865 0.877
加工型 0.931 0.844 0.921 0.894 0.909 0.913 0.957
酒類 1.520 1.578 1.165 1.327 1.140 1.132 1.138
飲料 1.153 0.893 1.003 0.952 0.955 0.956 0.977
たばこ 0.937 0.995 1.818 1.800 1.885 1.885 1.881
その他食料 0.820 0.741 0.862 0.884 0.885 0.879 0.922
繊維製品 0.956 0.904 0.982 0.960 0.965 0.964 0.992
木材・木製品 0.939 0.891 0.942 0.917 0.922 0.921 0.955
パルプ・紙・紙加工品 0.938 0.884 0.925 0.901 0.907 0.907 0.938
化学 0.956 0.898 0.941 0.908 0.912 0.912 0.942
石炭・石油 0.925 0.870 0.945 0.909 0.902 0.902 0.915
窯業・土石 0.948 0.889 0.931 0.902 0.913 0.913 0.949
鉄鋼 0.935 0.884 0.924 0.901 0.907 0.907 0.934
非鉄金属 0.938 0.883 0.923 0.896 0.907 0.907 0.934
金属製品 0.966 0.905 0.933 0.905 0.915 0.915 0.945
一般機械 0.957 0.894 0.926 0.898 0.907 0.906 0.938
電気機械 0.969 0.893 0.923 0.898 0.906 0.906 0.939
輸送機械 0.944 0.895 0.927 0.894 0.898 0.898 0.928
精密機械 0.975 0.905 0.928 0.900 0.910 0.910 0.941
その他製造業 0.962 0.901 0.943 0.922 0.928 0.928 0.962
RIETI推計・接続表 総務省推計・接続表
(出所）著者の推計値．










ランク 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
１ 準生鮮食品産業 その他食料 その他食料 肉鶏 素材型食品産業 肉鶏 準生鮮食品産業
２ その他食料 準生鮮食品産業 準生鮮食品産業 準生鮮食品産業 肉鶏 準生鮮食品産業 素材型食品産業
３ 精穀 加工型食品産業 肉鶏 その他食料 準生鮮食品産業 素材型食品産業 肉鶏
４ 石炭・石油 林業 加工型食品産業 輸送機械 その他食料 その他食料 石炭・石油
５ 素材型食品産業 石炭・石油 非鉄金属 加工型食品産業 輸送機械 輸送機械 その他食料
６ 林業 肉鶏 電気機械 非鉄金属 肉用牛 石炭・石油 輸送機械
７ 加工型食品産業 非鉄金属 林業 一般機械 石炭・石油 電気機械 非鉄金属
８ 鉄鋼 鉄鋼 鉄鋼 電気機械 電気機械 一般機械 鉄鋼
９ たばこ パルプ・紙・紙加工品 パルプ・紙・紙加工品 精密機械 一般機械 非鉄金属 一般機械
10 非鉄金属 窯業・土石 一般機械 鉄鋼 非鉄金属 鉄鋼 パルプ・紙・紙加工品
11 パルプ・紙・紙加工品 木材・木製品 輸送機械 パルプ・紙・紙加工品 鉄鋼 パルプ・紙・紙加工品 電気機械
12 木材・木製品 飲料 精密機械 窯業・土石 パルプ・紙・紙加工品 精密機械 精密機械
13 肉用牛 電気機械 窯業・土石 林業 加工型食品産業 化学 肉用牛
14 輸送機械 一般機械 金属製品 金属製品 精密機械 加工型食品産業 化学
15 窯業・土石 輸送機械 化学 化学 化学 窯業・土石 金属製品
16 化学 化学 木材・木製品 石炭・石油 窯業・土石 金属製品 窯業・土石
17 鉱業 その他製造業 その他製造業 木材・木製品 金属製品 肉用牛 林業
18 繊維製品 繊維製品 石炭・石油 その他製造業 林業 林業 木材・木製品
19 一般機械 精密機械 漁業 漁業 木材・木製品 木材・木製品 加工型食品産業
20 その他製造業 金属製品 繊維製品 飲料 その他製造業 その他製造業 その他製造業
21 金属製品 漁業 鉱業 素材型食品産業 鶏卵 鶏卵 鶏卵
22 電気機械 鉱業 飲料 繊維製品 漁業 漁業 漁業
23 漁業 素材型食品産業 鶏卵 鶏卵 飲料 飲料 飲料
24 精密機械 鶏卵 肉用牛 肉用牛 繊維製品 繊維製品 鉱業
25 肉鶏 肉用牛 素材型食品産業 鉱業 鉱業 鉱業 繊維製品
26 鶏卵 たばこ 酒類 酒類 酒類 酒類 製粉
27 飲料 豚 豚 その他耕種 製粉 製粉 酒類
28 酒類 精穀 その他の農業 その他の農業 麦類 麦類 麦類
29 豚 酒類 その他耕種 精穀 豚 豚 その他耕種
30 その他の農業 その他の農業 精穀 たばこ その他耕種 その他耕種 その他の農業
31 その他耕種 その他耕種 たばこ 豚 その他の農業 その他の農業 酪農
32 米 酪農 酪農 酪農 たばこ たばこ たばこ
33 酪農 製粉 製粉 製粉 精穀 精穀 精穀
34 製粉 米 米 麦類 酪農 酪農 豚
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1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2000年 2005年
米 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
麦類 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
その他耕種 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
酪農 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
鶏卵 ● ● ● ● ● ● ●
肉鶏 ● ●
豚 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
肉用牛 ● ● ● ● ● ● ●
その他の農業 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
林業 ● ● ● ● ● ●
漁業 ● ● ● ● ● ● ●
鉱業 ● ● ● ● ● ● ●
精穀 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
製粉 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
準生鮮
素材型 ● ● ● ● ●
加工型 ● ● ● ● ●
酒類 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
飲料 ● ● ● ● ● ● ●
たばこ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
その他食料 ●
繊維製品 ● ● ● ● ● ● ●
木材・木製品 ● ● ● ● ● ●
パルプ・紙・紙加工品 ● ● ● ● ● ●
化学 ● ● ● ● ● ●
石炭・石油 ● ● ● ● ● ●
窯業・土石 ● ● ● ● ● ●
鉄鋼 ● ● ● ● ● ●
非鉄金属 ● ● ● ● ●
金属製品 ● ● ● ● ● ● ●
一般機械 ● ● ● ● ●
電気機械 ● ● ● ● ●
輸送機械 ● ● ●
精密機械 ● ● ● ● ● ● ●
その他製造業 ● ● ● ● ● ● ●
RIETI接続表 総務省接続表 RIETI接続表 総務省接続表
(出所）著者の推計により作成．
(注意）●と表示された産業は国際資源費用比が１以上となる部門である．
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